



























































Прогнозирование успеваемости в вузе 
по результатам ЕГЭ
В работе исследуются эконометрические зависимости среднего балла студентов 
первого курса от результатов их вступительных испытаний на примере факультета 
экономики ВШЭ. На основе выборки с учетом выбывших студентов, оценена модель 
бинарного выбора для вероятности выбытия как функции результатов ЕГЭ. Прогно-
зирование по сумме четырех ЕГЭ — математике, обществознанию, русскому языку 
и иностранному языку — в большинстве случаев дает несколько худшее качество 
прогноза, чем в модели без иностранного языка. Модели с использованием в качест-
ве регрессоров результатов всех четырех ЕГЭ по отдельным дисциплинам имеют 
наилучшее качество прогноза. Среди дисциплин ЕГЭ наибольшее влияние оказывает 
математика.
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Математика Русский язык Обществознание Иностранный язык
Среднее значение 75.03 79.68 76.88 84.93
Максимальное значение 100 100 100 100
Минимальное значение 52 59 49 47
Стандартное отклонение 8.82 10.00 9.25 11.30
Таблица 2. Корреляционная матрица результатов ЕГЭ, абитуриенты
2856 наблюдений Математика Русский язык Обществознание Иностранный язык
Математика 1.000
Русский язык 0.409 1.000
Обществознание 0.477 0.450 1.000
Иностранный язык 0.349 0.428 0.352 1.000
Таблица 3. Корреляционная матрица результатов ЕГЭ, студенты
157 наблюдений Математика Русский язык Обществознание Иностранный язык
Математика 1.000
Русский язык 0.297 1.000
Обществознание 0.410 0.449 1.000
























1 2.236 0.559 0.559
2 0.696 0.174 0.733
3 0.560 0.140 0.873


































































































































































































Переменная PC 1 PC 2 PC 3 PC 4
Математика 0.501 – 0.474 0.541 – 0.481
Русский язык 0.515 0.196 – 0.704 – 0.447
Обществознание 0.514 – 0.416 – 0.199 0.723
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н Таблица 6. Связь среднего балла в вузе и баллов ЕГЭ, робастная регрессия и медианная 
регрессия. Зависимая переменная — средний балл после 1 курса
Робастная регрессия Медианная регрессия








































2 0.340 0.352 0.376
Псевдо-R
















































































Таблица 7. Маржинальные эффекты в модели бинарного выбора для вероятности  
отчисления после 1 курса
Логит-регрессия














2 0.301 0.309 0.330



































н Таблица 8. Связь среднего балла в вузе и баллов ЕГЭ, тобит-регрессия.  
Зависимая переменная — средний балл после 1 курса
Тобит-регрессия




















2 0.100 0.099 0.107
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